































































































雑　　誌　　名 査読の有無 巻 発 行 年 最初と最後の頁
アジアデザイン文化学会論文集 有り 12 2 0 1 8 1-8
著　者　名 論　　文　　標　　題
石川義宗 上田市の農民美術から見える地域の芸術的潜在力
雑　　誌　　名 査読の有無 巻 発 行 年 最初と最後の頁
長野大学紀要 無し 40 2 0 1 8 1-12
　〔学会発表〕　計（　３　）件 
発　表　者　名 発　　表　　標　　題
石川義宗・禹在勇 地域文化の近代化とデザイン：長野県上田市の農民美術をめぐって
学　会　等　名 発表年月日 発表場所
第12回アジアデザイン文化学会国際研究発表大会 2018年11月24日 華僑大学（中国・廈門市）
発　表　者　名 発　　表　　標　　題
石川義宗 長野県の木工文化と農民美術：上田市の近代化から
学　会　等　名 発表年月日 発表場所
意匠学会第60回大会 2018年8月8日 同志社大学
発　表　者　名 発　　表　　標　　題
石川義宗・禹在勇 デザイン史から見た農民美術の意義：長野県の木工文化として
学　会　等　名 発表年月日 発表場所
日本デザイン学会第65回研究発表大会 2018年６月23日 大阪工業大学
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